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ERICUS WIDENIUS, Erici Fil.
Austro-Fennones
In Auditorio Superiori Die X. Aprilis Anni
MDCCLVI.
Horis ante meridiem confvetis.
ABO^E, Impreffit Dired. 6c Typogr. Reg. Magn, Duc.
Finland. JACOB MERCKELL,
Vlurimum Reverendo atque Pr£clariffmo VIRO,
Dnhen r i c o
limnelio,
Vaftori in Sackola longe meritiffimo, nec non Confi-
ftorii Wiburgenfis Adfejfori adcuratiirimo, Avunculo
vt unico, ita ardentiflirao pietatis zelo profequendo.
2mpenfe mibi gralulor, eum jam ortum ejje diem ,qno occafio pr&betur , meam erga Te Avuncule o-
ptime reverentiam publice teflatam reddendi. llanc
igilur vt avhle arripiam e re mihi guam maxime effe
diico, Tanta enim Tua, CariJJime AvmicuUt in me
fuit benignitas tantusque favör, quajttus ab Avunculo
wiquam exfhefiari poterit, Pt oinde , licet in fatis Tnis
iii.Hel fuerit, ut procttl a nobis, ad exteros Lares, mi-
grares, co tamen amorem noflri, ne minui quidem ,
tnulto minus exflingvi, paffus es, quod argumentis cer-
tiffimis abunde declarafii, dum plurimis benefciis me
paternamque domum maffafti. Pro hifce vero, cum
nibili pr&ter mentem graftfjimam habcam, quod red-
hoflimenti loco reponere puffem , hanc commentatiduem,
alieno licet Marte elaboratarn, in mci tarnen animi
venerabundi tefjeram , Tibi confecrare volui. Hunc ve-
ro meum conatum, vt ea qua -joles benigmtate exctpias%
efi, quod bumiUima mente rogo. Quodfupereft,voveo, vt
div felix fauflusque vivas tn Ecclefi£ utilitatem, Tuo-





Vlurimum Reverenäo atque fraclarijjim* VIRO,
Dn j a c o b o
Pa/lori Urbis Tavaftburgenfis longe digniffimo,
Fautori quavis veneratione aetatem profcquendo.
JT\Um plurimorum , qu<e erga me paternamque domumfJ*J> nullo non tempore contulifli ,beneficiorum mcmori*
am recolo; havd diffculter intelligo, me ingrafitudinis
notam evitare vix poffe, f hane, qiu> jam mihi ofertur,
eadem prsrdicandi occafonem prörtermitterem. ingrafi-
tudinis inquam, immo impudenfnt p.ire meritoque infi-
mu,arer, fi tanti Fautoris, tot beneficia, gråta mente
non agnofcerem. Neque prtcter hane uliud quid referre
ralco. Quam ob rem ad vota flatim confugio : Scrvet Te
Deus ter Optimas Maximus , guam diutijfme> omnigena
fel/citate cumulatiffmum , in Sui ncminis gloriam, Lc-
clefrx. cmolumentum , Tuorumque omnium gaudium &*
fotatfum ! Quod reliquum ef, rogo, ut me eodem,





VIRÖ Phtrttmtni Reverenth atttne Pr^clariffhno .
Dn. ERICO W I DENI O,
Pafiori Halicoénfium vigilantiffimo, Parenti indal-
gentiffimo.
Illuxit demum dies div exfpeåatus , quo pietatem atquereverentiam in Te, Parens IndulgentifTime, publice figni-ficare mihi licet. Hinc, cur magno perfundar gaudio ,
non e longinquo arceffends funt rationes.' Tot enim tan-
taque paterni Tui in me affeflus extant documenta, vt
eadem ne animo quidem complefti , multo minus debitis
encomiis perfequi valeam. Tu, Parens Optime, non fo-
lum ut viverem, fed eriam ut bene viverem prolixa Tua
benivolentia effecifti. Nihil enim Tibi prius nihil antiquius
fuit, guam curare, ut honeftis quibusvis animus imbueretur
meus- Imo, nec Ipfemet, Cariffime Parens, quanrum muntris
Tui graviflimi negotia permiferunt, mentem teneram Lonis ex-
colere literis , grave duxifti. Uc deinde in propofito fludiorum
curfu pergere liceret, nullis pepercifti fumptibus, nullam in-
termififti curam; verum monitis faluberrimis ad virtutem atque
diligentiam, nullo non tempore, ftimulos addidifti. Vcrbo:
Tibi omnes, quascunque poflideo, animi non minus guam
eorporis perfe&iones, poft Deum, debeo. Pro quibus omni-
bus, nihil prorfus quod Tibi referam habeo , nili animum ve-
nerabundum, cvi grati filma horum memoria in atternum inLul-
pta manebit. De cetero preces devota mente fundere nunquam
defiftam, velir Summus rerum Moderator, cujus gratia mul-
tum pro Ecclefiae utilitate laborafti, vitae Tuae annos addere
plurimos, ut Ecclefiae commodo infervire, Tuorumque ex vo-
to felicitatem promovere pofiis ! Jubeat Te falvum, hilarem &
jncolumemeffe! Largiatur Tibi omnia, quibus vits hujus fe-
licitas, animi tranquillitas & fecura futurorum fpes contineri





Uamvis innumera fere Philo-
fophorum, omni aevo, circa o-
riginem hujus univerfi, exftite-
rint fententiarum divortia, con-
tentiones atque difiidia, (af) hcec
tamen non obftaht, quo minus
ille, qui animum praejudicatis
opinionibus gerit vacuum, rationi convenienter
ftatuat: Deum, totum hoc mundi fyftema, per
liberrimum potentiae fuas exercitium, (/>) ab initio
temporis, (c) ex nihilo (d) in manifeftationem
glorias fuae, (?) ad exiftentiam produxiffe.
(a) Non mea hic loci intereft, Poetarum fabulas, an-
tiquiffimarumque gentium cofmogonias copiofe recenfere;
fi enim alicubi, certé hoc in pundo, luculentiffima &
illuftria ignorantis, imbecillitatis, feu corrupts humans
naturs, reperire licet fpecimina atque documenta. In fot
enim monftrofas, ridiculas & impias, de arfificiociffims
hujus univerfi compagis ortu, opiniones prolapfi funt mor-
fafes, ut voluminum materiem, multis eruditis, harum ex-
A pofitio
2pofitio dederit. Poffunt hs in compendio legi in M. L/Eivg-
MAMMI Difp, de interitu mundi §, //. Praej. Max, Rev. ti
Celeb. Doci, ti Profeff. MENNANDER, Aboae Usu Fu-
fiorem de his fuppeditant notitiam audores ibi citati, im-
primis BRUCKER & CUDWORTH cum not. MOSHE-
Mii.
(i)Deum, non neceffkate aut vi quadam, ad creandum
fuiffe adadum 6c impulfum,, omnes, qui fobrie & cafte de
Eo cogitant, fateri oporter. conf. prsrer alios A. Limatu
Dijp, de libertate Dci circa creationem , Praef, Celeb. Prof.
SCARIN, Aboae 1737,
(c) Dantur quidem, prster Socinianos Se Arminianos,
baud ultims fortis eruditi, qui sternitatem Dci, non omnis
fucceflionis expertem faciunt, vel a comprehenfionis noftrs
imbecillitate, qus sternitatem, omnis fucceffionis nefciam,
difficulter admodum compledi valet, ad fucceflionem ratio-
ne Dci concludendo, vel minus caute vocabulum duratio-
nis in definitione sternkatis adhibendo, vel etiam sterni-
tatem & tempus infinkum confundendo. Defenfores hujus
fententis qui fcire defiderat, evolvat GEORG» HENR.
RIBOVII Inftit. Theol, Dog. §. 260, imprimis vero Celeb.
MOSHEMII not. ad CUDWORTHI Syft. Intell, C. IV. §.
XXI. p. 467. 6c C. V. Setl. I. §. XXV. p. 77g, Jeq. & Celeb,
Prof N. WALLERII Sy/7. Metaph. T. 111. §. 931. qui fimul
fuftoriam hujus confroverfis tradunt. Nos , confentienti-
bus non folum viris nominatis, fed & prsftantiffimis aliis,
fucceftionem in effentiam Dci cadere negamus; contenden-
tes, fucceflionem & fucceffiva non adfuiffe, antequam res
extra Deum exftiterunt. Cum vero tempus fit ordo fuc-
ceffivorum, patet illud non däri, übi nulla adfunt fucceffiva,
<Se per confequentiam, ante örtum rerum fuccefiivarum , tem-
pus non fuiffe, verum fimul cum illis incepiffe.
Et
3Et guamvis havd parvus Philofophorum Se Theolo-
gorum fit numerus, quorum rationem nemo unquam fanus,
obtufam 6c hebetem dixerit, qui, mundum ab sterno, a Deo,
ad exiftentiam deduci feu creari poffe defendunt. Vid. RI-
BOVH Erleuterung der Wolf. Metaph. C, 1. §. f. 6c Ejusdem
Theol. Dog. §. ioßß* Ipfeque acutiffimus BULFINGER in
Dilucid. Pbit. §. 192. hic ambigat, nihil potens aut alferere
definite aut negare; ut plures idem facientes taceam, vid»
WALLERII Metapb. T. HL §. $Qf. Quum tamen, nec ex
ftabilita sternitate decretorum Divinorum, neque ex s-
terna, guam in Deo veneramur, potentia creatrice, poffibi-
litas creationis mundi ab sterno, neceffario fequatur , conf.
JAC. CARPOVII. Theol. Nat, §. 5 21. feg. ti 9J2. (q. Scbot.
6c MART. PILGERI Tbeot, Dog. T. 11. §. 4a. eriam nos
negativam fententiam, noftram facere non dubitamus; prs-
cipue, cum vanus omnino fit timor: Deum fieri mutabilem,
fi mundus certo tempore ab Eo fädus effe credatur; in quo,
prscipuam illorum rationem pofitam e([e, plurimumque il-
los prsfidii qusrere, qui affirmativam fententiam defendunt,
MOSHEM. afferit not. ad CUDWORTHI S. J. C. IV, §„
XIV, pag. 293. Adiones enim hujus modi ad extra, nul-
lam intrinfecam in Deo mutationem producunt, licet extrin-
fecam Ei reiationem addant. conf + RIBOVII Tbeot, Dog, §.
1092. Quod guamvis ita fit, ex intimo tamen corde, fen-
tentis MOSHEMII nuper cit. 1. affentimur, qui, pofiquara
de Platonicorum hoc dogmate, noftra vero state, magnis
iterum animorum motibus in fcenam revocatå, cauffis 6c
hiftoria commentatus eft, his tandem claudit verbis: Illud
tamen ingenue fateor , fatiut mihi femper vifum effe , bas quae-
ftiones, quae ingenittm mortalium in captiones inducunt, vix
expticandas , ti infinnorum conturbant animos , aut prorfus o-
mittere, aut verecunde ti tim/de traltare, illa vero, quae de
mundo a Deo condito , divinitus afflati homines tradidere , fimpli>
A2 etter
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etter ti cafie Amplefti, guam fubtiliut in mundi ortunt, Het.
que iifinttas perfellionts inquirere: Jguod nunquam fere, fine
miferiae ti infirmitatis noftrae tblivione fieri jolet.
(d) Qui variis cunicalis,Chriftianam Religionem fub-
ruere, vel prorfus exftingvere nkuntur, homines non re fed
nomine, uti merito cum Cicerone de Of. 1. 1. C. 30. il-
los dixeris; inter alia etiam creationem, ut a Chriftianis
proponkur, guam maxime rationi repugnare contendunt,
Horum primipilaris eft Comes BoulAinuillierius in refuta-
tion du fufleme de Spinoza, qui peftiferus liber, potius de-
fenfionis guam confutationis difciplins Spinozae titulo de-
buiffet exornari, vid. MOSHEMII lnftit, Hift. Ecclef, N. T.
p, 848» edit. *7ff, 4. Sed quemadmodum horum homun-
culorum, ftulta ccelum opugnantium temeritas, audacia &
in figurahominis feritas, eousque jam prorupit, vt magno
6c maledico oris hiatu, quicquid in buccam venerit, eru-
dent, multaque adeo tetra & obfccena proferant, ut didu
quoque videanfur turpia; ita etiam havd pauci contrarium
evicerunt, eorumque ftulckiam detexerunt, Quamvis vero
creationem, rationi repugnare, minime concedamus, nimis
tamen confidenter, ne dicam audader, viros illuft. NEW-
TONUM, LOCRIUM, LEIBNITIUM & WOLFIUM
feciffe exiftimamus, dum ipfum creationis modum, nos ali-
qua ratione concipere & comprehendere poffe, arbitrantur.
Creationem ipfam nos inconceptibilem, propter intelledus
noftri imbecillitatem ftatuimus,& nihilo minus, illam ex ni-
hilo fadam effe urgemus argumends tam certis , petitis ex
ipfius materis qualitate, rerum omnium mutabilitate, fini-
tudine & imperfedione, vid.M, Wallenii Difp. de incom-
prehenftiiilitate creationis ex nihilo %, VII. Praj, Celeb, Profcf.
MENNÄNDER, i7 jo, & MENQZA T. 1, p. il. fq,
edit. Dan, guam fummam probabilitatem porrigentibus,
defum-
5defumtis ex origine populorum, imperiorum, rerum publi-
carum, nec non ex inventione & incrementis artium atque
fcientiarum, vid, BUDDEI Hifi. Ecctef. V. Teft. T. 1. P. 1.
Setl. 1. §. /. p, 49» imprimis vero Ejusd. Ihef, de Atheifm,
ti Superft. C. V. §.9. & JAC, ABBADIE de la verité de
la religion Cbretienné Setl. 1, C. VI. §, IV, p, 49, feg. quum
extra modum abfurdas fententias, alioquin ampledicogere-
mur, nifi ipfam quoque materiam, a Deo profedam effe
credamus, ut oftendit PET. BAYLIUS in Ditlion. Hift. ti
Crit. T. 111, voce Ovidius , p. Sf6, feg, Intelligimus autem per
nihilum, Theologis prsftantiffimis fic didum negativum,
omnem prsexiftentis materiel negationem involvens, non
vero nihilum negativum Philofophorum feu repugnantis,
( Hane obfervationem, propter mota recentius hac de re
certamina, & vocis nihili, tam apud antiquiores guam re-
centiores ambiguitatem, addimus, ) Num hsc ex nihilo
negafivo creario, etiam a vocis N*o notione cogi poffit,
de co quidem varianfes fententis funt erudkorum. Hoc
certum eft, non eundem übique in S, S. effe fenfum hujus
verbi, Utrum vero in Kal immediatam fignificet creatio-
nem, in Piel vero 6c Nipbal mediatam, ut BUDDEUS in
Tbeot. Dog. L. 11. C. 11. §. 11. p. 332. vult? aliorum efto
judicium, RIBOVIUS, qui in Tbeol. Dog.%, 1004. utrius-
que fententis plurimos recenfet defenfores, BUDDEI fen-
tentia non usque adeo eft contentus. conf. etiam fis PIL-
GERI Tbeol. Dog. P. 11, §, ia+ f. 7- fa*
Major adhuc inter viros eruditionis laude maxime
confpicuos, de co videtur effe diffenfio: Num gentilibus
creatio ex nihilo nota fuerit? Ab una enim parte AUGU-
STINUS STEUCHUS EUGUBINUS, H. GROTIUS,
PET. DAN. HUETIUS, EDMUND. DIKINSONUS,
ADAM TRIBSECHQVIUS, RAD. CUDWORTHUS,
A 3 TOB,
6TOB. PFANNERUS, T. A. FABRICIUS, niiique, vete-
rum aliquos fuiffe exiflimant, qui materiel aeternitatem ne-
oarunt. Contrariam vero fententiam defendit Ceieb. MOS-
HEMIUS in Differt. ae creatione mundi ex nthtto , CUD-
WORTHI S. J. innexa^ übi etiam §. ///. Auftores nomi-
natos excitat, omniumque gentium Philofophiam percurrit,
oftendendo, eos, creationem ex nihilo, aut ignoraffe, aut in
dubium vocaffe. AdfHpulatores hac in re, tefte RIBO>
VIO in Th. Dog. §. ioii. habet PET, GASSENDUM,
JAC. THOMASIUM, THOM. BURNETUM , & JOH.
F* BUDDEUM. Perfpicuis idem quoque aliis in locis
verbis inculcat MOSHEMIUS, not. enim ad CUDWOR-
THI, S. J. C /. §. 31. p. 48. inquit: Si a Judaeis difce.
das, nefcio an ulius antiquorum Flutofopborttm mundum nega-
iierit -ieternum efje, Omnes mihi aetemum proftjfji videntur es-
fe ntundum: hoc vero uno difjunguntur , quod nonnulli, ut
Arifloteles formam iS" materiam fimul bujus orbis, r.iJt vero,
quorum princept faciie Pldto, materiam tantum aeternam, fer-
mtm vero a Deo tomparatam, dixerunt. Pluribus eandem
confirmat fententiam not. ad C. IV. %. VI. p. aio. oftendic-
que, normullos ftatuiffe, materiam feparatim ex infinito
tempore extra Deum exftitiffe, alios ex omni aeternitate
cum ipfo Deo conjunxiffe, & hos iterum duplices fuiffe;
vel enim ex omni aevo materiam ex Deo fluxiffe, ficut de
fole lumen, vel femper inträ Deum recondiram fuiffe, &
certo tamen & definito tempore ab Eo protrufam & for-
matam effe. Quis quaefo non videt, has de aeternitate ma-
teria?, opiniones, diverfimode complicatas & propofitas,
tot deinde&mire variantia, de origine univerfi, peperiffe
fententiarum monflra ? Mirifico enim, ait BUDDEUS in Hift,
Scclef. V. Tefl. T. 1. P. I. S. 1. §. 11. p. SS> confenfu inter
je de materiae Aeternitate conlfirarunt gentUium philofophi , ut
tnerito hane byfotheftn, inter prima gentitismi funrtamenta re-
tuteris,
7tuleris, etfi de modo rationeque qua ex rudi ifta ti infermi
ntole mundus hie prodierie , valde inter fe diffentirent. Et in
7b. Dog. L, 11- C, 11. <%, 11, p. 331, afferit: idem ti hodie
praecipuum Atbeitmi effe fundamentum > reäe viris doclis ob-
fervatum efl+
re) Deus , propter fummam fuam fapientiam, per crea-
tionem hujus univerfi, finem aliquem obrinere voluit. Ille
vero Eum neutiquam vel perficere vel deledare potuit,
quandoquidem ipfe in effentia fuä fibi, fuit fufficientiffi-
rous 6c beatiflimus; hinc nihil aliud fupereft, guam ut ma-
nifeftationem perfedionum fuarum, Eum intendiffe, ftatua-
mus. Hoc etiam S. S. confirmat Rom, 1, 19. 20. Conf.
JOH. ERN. SCHUBERTI introd. in Tbeot. Rep. §. 82.
Sunt quidem alii, qui, non manifeftationem perfedionum
Dci, fed perfedionem 6c felicitatem creaturarum,finem cre-
ationis ultimum faciunf. Sed bene monet CARPOVIUS
in Tbeol. Nat, §. 413, bos repugnantia dieere , quafenus Deus,
per exerekium bonitatis & potentis fus, perfediones crea-
turarum promovendo, fuas hoc ipfo perfediones oftendit,
iliarumque manifeftarionem intendit; ut adeo promotio per-
fedionum creaturarum, ad manifeftationem realkatum Dci,
ceu finem ultimum, fit medium, felicitasque hominum, finis
fecundarius & intermedius creationis rede conftkuatur,
bonitas autem Dci caufa impulfiva interna. Hane etiam
ob cauffam MOSHEM. not. ad CUDWORTHI S, J. C.
V. Setf. V. §, XXI. p. 1186. utramque fententiam, non in-
ter fe pugnsre, fed amice confentire 6c fefe mutuo fuften-
tare docer, fi modo rke expiicentur. His probe obferva-
tis, decidi quoque poteft qusftio : Num mundus & omnia
qus in ilio funt, hominum cauffa fint fada? quam Stoicos
imprimis & multos ex Patribus defendiffe conftat; imo
normullos contendiffe, propter Ecclefiam five folos eiedos*
iUura
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illum exiftere; guam fententiam noftro svo, inter alios,am-
plexus eft NIC. MALEBRANCHIUS in Traitéde la nature ti
de la grace, dum P. 1. §. ///. p. 8- feg. inquit: Tout tfl pour
les bommes, les bommes pour JEfus Cbrifl , ti JEfus Chrijl
pour Dieu, 6c p, 10. Dieu na fait le monde , que pour les
predijiinez, Obfervandum quoque nos, dum hic de gleria
Dci loquimur, non intelligere gloriam Dci abfolute fic di-
dam, h. e. Ejus majeftatem, fed rejfeclive fpedatam, h, e,
in quantum complexus realkatum Ejus, a creaturis rationa-
libus cognofckur.
Evido jam fine creationis, fentetuia tam Atheorum,
guam Fataliftarum, aliorumque fines Dci negantium, vid.
WALCHII Lex, Phil, art. Finis, 6c RIBOVII Tbeol. Dog, %.
5*44, fimul explofa eft. Fruftra enim inter alios POIRE-
TUS, Deum a finibus dependentem fieri timet, fi nimirum
darentur; non enim in finibus, fed in cogitatione finium ratio
dftionum ejus (uffciens sontinetur, ut monet SCHUBERTUS
in inftit, Metaph. Part. IV. §. 971. Schol. Et multo adhuo
minus, Deus oftenrationis, gloris vans cupidinis, aut vi-
tiofs alicujus ambkionis arguendus eft, guamvis gloriam
fuam per creationem intendent, uti impie locufus eft fa-
mofus Joh, Conr, Dippel in Demonfiratione Jua Evangelica ,
e^usque defenfione, übi errores fuos, acropolin Chriftians Re-
ligionis ferientes, propofuit, vid. JOH. FRID. STAPFERI
inftit. Theol. Potem, T. IV, C, XV, p, 400. ti 447. Non e-
nim honorem indebkum, fed fibi guam maxime proprium
qusrit; ut taceam, genuino conceptui Dci, has cogkatio-
nes, e diametro repugnare, gentilismumque redolere. Qui
fcire «vet, quid porro GVILJELM KINGIUS, JAC. BER-
NARDUS 6c BAYLIUS,contra hane Theologorum & Phi-
lofophorum fanorum fententiam objecerunt, qua Deum, uni*
verfitatem hane, gloris fus cauffa, e nihilo eduxiffe, docent,
adeaC
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adeat MOSHEMII not, ad CUDW, S. J. p, ilgf. vel
RIBOVII ra. Dog, §. 1109. & abos. Nobis, his diutius
immorari, non vacat; verba folum illuft. BULFINGERI in
Dilueid. Phii, §, 454, addimus: Deus creaturis non iudigeC.
igitur von creat ex »eceffttate naturae, Creat ex abmdantia
honitatu , fecundutn confilium fapientiae, per tiberum potentiae
fuae exercitium, ad taudem fuarum perfcßionum. Ceterura
verbo indicalTe non pigebit, Celeb. CANZIUM ?'» Civit,
Dci, §. 280. b, edit, 1737. primum, ut ipfe profitefur, ex
gloria Dci, ceu fine creationis, argumentum pro animae
immortalitate deduxifle, quem forfan fecutus eft STA-
PFER in ra. Pol. T. 1. C. 111. §. 720» & T, 11. C. VI. §;
164. übi idem argumentum urget. Magni illud uterque
facit.
§. 11.
HfFx gloria Divina, de qua (§. I.) locuti fumus,obtineri non potuit, fine ejusmodi creaturis,
quae facultate gauderent, fapientiffimum hunc, &
omnipotentem mundi Conditorem cognofcendi,
h. c. intelle&u, & libera voluntate, Eidem, debi-
tam five perfe&ionibus Ejus conientaneam obe-
dientiam demonftrandi. Quamvis enim perfe&io-
num Divinarum, luculentiffima, in hoc mundo
übique fparfa, apparerent veftigia, illa tamen non
nifi fpeculum etoytuaia-; elle, & gloriam Creato-
ris fui, obje&ive duntaxat, tcftatam reddere, po-
tuerunt. Onde manifeftum eft, ad finem creatio-
nis ultimum obtinendum, creaturis rationalibus o-
pus fuiffe, qui perfeftiones Dci, ex rebus creatis
cognofcerent, Eumque venerarentur. (f) His cre-
b aturis
to
aturis rationalibus feu hominibus, per ipfam crea-
tionem , fenfum religionis inditum effe , ex alla-
tis, fine difficultate, elucet. Etenim, homines glo-
riam Dci manifeftare., verasque felicitatis partici-
pes fieri potuiffe , nifi Au&orem & Conditorem
fuum cognofcerent, modoque, perfedionibus Ejus
confentaneo , colerent & revererentur , obfonum eft
dicere. (g-) Et guamvis lubenter concedamus, i-
mo ex animo fimul doleamus, cognitionem hane,
per lapfum, admodum effe obfeuratam, (/?) ta-
men, fi nullam magis cognitionem, vel faltem
vires Deum cognofcendi, homini fupereffe ftatue-
remus, nullius religionis aut morälitatis capax es-
fet. Hinc rationibus, omni exceptione majoribus,
contendimus: aliquas ådhuc imaginis Divinas feu
priftin?e integritatis reiiquias, in -nobis fupereffe;
(i) quod in hifce pageliis, pluribus, quantum te-
nnis noftra valet Minerya, evincere conamur,dum
nonnulla, de Theologiae Naturalis tam poflibilita-
te', guam a&ualitate & indole, modeftae Tuae, L.
C. difquifitioni fubmittere, cönffituimus.
(f) Non ignoro, däri eruditos, imprimis recentiores,
qui Ängelorum exiftentiam, ex ratione evincere voluerunt.
Sed guamvis concedam, poffibilitatem ejusmodi Spirituum,
rationi perfpedam, effe, imo probabiliter illam a pofterio-
ri, ad exiftentiam mal orvm fpirituum concludere; nulla ta-
msn ci proftant principia, ex quibus pariter, bönorum ex-
iftentiam'colligat, Conf. WALGHII Lex. Pbil, p, 740. Öf
1127. Quam igitur horum exiftentia, fepofita revelatio-
ne, nobis non innotefcat, merito etiam illa difquäfitione
fuperfedemus: In quantum, finis creationis, per illos ob-
cineri potuiffet? "- {g) Tum
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Tg) Tum demum btne eft civibas, cum regis (ut fapien-
tiam, potentiam (f gloriam intetligunt, tegibttsque (apienter (i
jufie ab co rogatu obediunt, Tumque hominum [aiut Q* fett-
ettas "ferficieur, quum Cf Dci, cvi omnia debent , perfeiliones
vident, & ad Ejus reverentiam & honorem iItis adåuci fefe
patiuntur, inquit MOSHEM. not. ad CUDW. S. J p,
11 85. Vel hinc patet, quid de commento Scholafticorum,
Pontificiorum, Socinianorum, nonnullorumque auorum,_fta-
Cv nimirum, uti illum vocant, purorum naturalium, fit fen-
tiendum. Etenim Deum, hominem éoénar, h. e. indiffe-
rentem ad bonum & malum, fine ulia cognitione fui, crea-
re potuiffe, tam fini creationis, guam perfedionibus divi-
nis, & naturs hominis rationali repugnat. Vid, FECH-
TII Pbitoe, Sac. Thef. Polem.%. XI. HOLLAZII Exam. Theol.
p, 482. Edit, TELLERI, & QVENSTEDT. Syfl. Theol.
P. I. p- §47» feg, Pariter ex his, faciie eorum refellitur
fententia, qui fecundum impium hoc effatum: Primus in ar-
be Deos finxit timor , religionen) cneram fidionem effe, ex
vacoque timore originem duxiflfe, dicere nen erubefcunc;
eujus impiae fententiae defenfores dabimus §, VII. x. velr
lemus omnino, ut probe, haec acute proiata MENOZ^E
verba T. 11. p, 7/. £5* 84« recordarentur, Sed quis timoreml
(b) Ex oraculis facris, lapfum hic notum fupponimus;
non enim adhuc placet, in controverfiam diam incurrere ,
quae recentiori imprimis aetate, viros, quorum ingenii vis
fumma eft, exercuit & torfit: Num nimirum ratio fibi re-
lida, ftatum felicitatis prima:vum perfpicere, originemque
mali moralis fcire poflit? de qua §. VIII, fententiam no-
firam liberius aperiemus. Quem fcire juvat illos , qui in
hac explicanda, induftriae fuae fpecimina dederunt, adeat
JOH, ALB. FABRICIUM in Deltet, argum, & Syllab. Scri.
ptsr, ae verit. Ket, Lhrijl, C, XV, p, 378, feg, CANZIUM
B 3 de
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de ufu Phil. Leib. O* Wolf, in Theol. T. 1. C, VI. % 21 7. net,
& BAUMEISTERUM in biflor. controverftae de mundo o-
ptime, Ut praeteream WALCHIUM in Lex. Vhil, art. Bo(e y
Erbftinä, Fall des trjien Menfcben, & BUDDEUM in Theol.
Dog. L. ID. C, 11. §. 3/. p, 630. feg. ex quibus quoque,
r.on folum antiquorum Philofophorum hac de re difcrepan-
tes & impias opiniones, fed & recentius mota certamina ,
colligere licet. Gentiles lapfus aliquam habuiffe notitiam,
alii negant, affirmant alii, & prae ceteris PFANNERUS
in Syft. Thett. Gentil. purioris C. IX. hac de re gentilium te*
ftimonia, copiofe collegit. In quantum vero his fides eft
habenda, & quid ex illis concludere fas fit, optime expo-
nitur in BUDDEI Theol. Moral. P. I- C. I. Sed. IV. §.
78. & in Difp. M, Renneri, de ratione mediatorem ignoran-
te%. IV. Praef. Celeb. Prof. MENNANDER, Aboae 175-1,
Quo de cetero fenfu, cognitio naturalis, per lapium ob-
fcurata a nobis dicatur, ex §, VI, L. C. intelligere poteft.
(i) Praeclare omnino in hane rem differit Hipponen-
fium Epifcopus AUGUSTINUS Lib. I. de Spiric. & lie. C.
2,8. Non, inquit, adeo in anima humana, imago Dci, terre-
norum afetluum labe , detrita eft, ut nulia in ca velut linea-
wienta extrema remanferint. Confentit Form, Concord. p. Csj,
edit. RECHENBERGII, dum bumanam rationem jeu natu-
ralem intelietlum hominis , tbfeuram aliquam notitiae ittiut fcin*
tiilulam reliquam habere^ quod fitDeus : 0* partkulam aliquam
legii tenere, doeet. Digna quoque funt, ut fumma attentio-
ne legantur & penfirentur, quae MENOZA Tom, 1. de con-
nato hoc inferno lumine, & confcientis norma adfert. Ne
tamen quis, nos terwere, Pelagianorum, Arminianorum, aut
Pontificiorum, aliorumque naturae viribus jufto plus tri-
buentium partibus, favere afferat, verbo indicaffe fuffi-
ciat, nos imaginem Dci, hoc loco, in fenfu iatiori, Patri-
fiico five Ecclefiaftico fumtam, intelligere, Habes
«?
Habes hic, L, B, inftituti mci rationem, Equidem non
dubito,fore plurimos, qui, inter alia, mihi illud occinunt,
quod olim Photeae Rhctori cuidam objiciebatur : Audes ne ju-
venis de tam magnit rebus loquil Sed hi fciant, velim, me havd
invitum agnofcere, materiei fublimitatem »exiguas ingenioli
mci vires,multis parafangis fuperare. Interim tamen volupta-
te quadam perfundor, inftitutoque meo deledor, quoties di-
gnitas ejusdem animum iubit; quum veftigia virorum eru-
ditionis laude florentium premendo, veritates jucundiffimas
Religionis Naturalis, non quidem aemulationis aliquo am-
bitu, fed proficiendi tantum & difcendi cupidicate, evol-
vere mihi liceat, Quem innocuum conatum, ut L. C. mi-
tiori cenfura perftringat, omni, quo decet, verborsm ho»
nore contendo,
$. Hl.
NE autem in praemiffis diutius hsereamus, adfinftitutum noftrum, nos jam propius recipia-
mus. Et quum non nihil difcriminis fit inter e-
ruditos, in genuina Theologiee Naturalis notione
conftituenda , neceffe eft, ut ftatim in limine,
quid per eandem intelligamus , L. B. fignificemus.
Qk) Theologiae objeclum effe Religionem, hane
vero duabus partibus, cognitione nimirum & cul-
tu Dci abfolvi, veritas ipia, ut ftatuamus, poftu-
lat. (/) Hinc Theologiae Naturalis objeclum effe
Religionem Naturalem, cam vero propofitionibus
tam theoreticis, guam pra&icis contineri, havd
obfeure intelligitur. Unde illam, per Scienthm co-
B 3rum,
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rum, qute de Deo »tque eperibus ipfius, ex lumine
naturtz, nobis cognofcenåa, &ad cultum illius agen-
da funt , reåe definimus. (w)
( k ) Omnis , quae a ratione (ufcipitur de aliqua re infti*
tutio, debet a definitione profitifci, ut intetligatur quid fit id,
de quo difputetur, Cicero de Of. L, 1, C, 11.
(t) Plurimae dantur voces, qux fucceffu temporis a-
Jiam, & a prima fua fignificacione, havd raro, prorfus a-
lienam, induerunt fignificarionem. Re rite putata, adpare-
bit, neque vocis Religionis, omni a;vo, fixam & prorfus
eandem manfiffe notionem. Ne enim quidquam de aliis,
quas voci huic tribuere aliquando folent fcriptöres, dicam
notionibus; videmus, quod ad pra;fens tanrum inflirutum
attinet, cam apud antiquos, non tam agnitionem, guam cul-
tum & venerationem Numinis fignificaffe. Patet hoc ex
LACTANTII L. IV. C. IV. de vera fapiextia, übi, Saft-
entia, ( h. e, Theologia ) inquit, praecedit, retigie fequi.
tur, ( i. e. cultus & actio, fecundum fapientiam illam in-
ftituta, ex interpretatione FECHTII in Pbiloc. Sac. Tbef
Patrifi, §. 1. ) quid prius __ft Deum jcire, cor.feqtens cotere.
Noftra autem memoria, praecipua quadam ratione, agnitio-
nem Dci, illam denotare, vel ufus loquendi comprobat,
Dogmatibtis enim maxime, feu opinionilms , quas bomif.es de
Deo rebusque Divinis fovent, religiones, in qttM ortis dividi-
tur, difeernere moris efi , ait BUDDEUS in Tbt Dog. L, /.
C. /. §, IV. p, y, Quicquid hujus fic, duo utique ad Re-
ligionem, cAtndg tive generaliter fumtam, requirimus, cre-
denda nimirum & agenda, f. cognitionem de Dso operi-
busque Divinis, & .a&iones liberas, quas illa determinat*
Qua in re nobis confentientes , non folum Theologos &
Philofophos prsftantiflimos, fed & S. S. Rom, X, 14. ha-
bemus.
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bemus. Neque enim a nobis disjunguntur illi, qui Deut»
faciunt objedum Theologis; quum libenter concedamus,
Eum objetlum effe Theologis, ut loqui amant, materiale,
Religionem vero objedum formale conftituere afferimus.
(m) Non omnes, qui Theoiogias Naturales condide-
re, eandem hic nobiscum fovenf fenrenfiam. Plurimi enim,
illam mere Theoreticam faciunt, & quicquid ratio de offi-
ciis erga Deum praecipit, id in Philofophia Morali expo-
nunr. Sed neque tamen defunt, qui eandem nobiscum m
binas dividunt partes: Theoreticam nimirum f. Dogwatk«m,
qux cognitionem Dci, & Praäicam f. Moralem, qus cul-
tum illius exponir. Placet hsc fcientiae noftrae divifio Ce-
leb. WALCHIO in Lex. Phit. p. 2J4«J« & in Introd, in
Pb-lofopb. L. U. C. 11. Proleg, §. 16. p- 173. feg. CANZIO
in Difipl. Moral, §. 383- ti & CARPOVIO in Theol,
Nat. Dogmatua. Inculcatj illam quoque illuft. BULFIN-
GER, dum in Dilucid. Phit. §. 372. feg. regulas nonnullag
tradit, quae, circa methodum Theologiae Naturalis, furwC
obferyandae, & §. 381. inter alia inquit: Non Hit cjjicii /ni
partes implevit , nifi qui vel ex netione de Deo affumta, vel
ex attributis inde demotiftttatis , oftcnderit, teneri honoinem ad
aßiones religiofas adverftu Deum, ti propter Deum offieiojat
erga fe ti atios, Quare etiam ipfe §. 493* ad finem Lib. cir.
de cultu Dci agit. FRID. GENTZKENIUS i» Syfi. Phit.
P, 11, Theologis Naturali partem fpecialem fubjunxit, de
cultu Dei. Fecit idem SCHUBERTUS in l„flit. Metaph.
Part. IV, C VII. Pari modo fentit PILGERUS in Tbeot,
Dog. Secl. 1. C 11, §. 130. ti (e£i. 11. C. 11. §. 711, feg.
Si quid jam meum, hac in re, eft judicium, hos certe,
qui res a natura copulatas conjungunt, convenientius fa-
cere exiftimo; quare etJäm gloriofum duxi, illos hoc in
pundo fequi. Nam, quemadmodum intelledus, vera de
Deo
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Deo cognitione eft imbuendus, ita efiam voluntas ad amo-
rem & revergntiam Ejus eft fledenda. Cognitio enim, quam
nulla confequitur adio, haud immerito manca, inchoata,
folivaga & jejuna cum Cicerone dicitur, conf. Lib. 1, de
Cf, C, 43. ti 44. Neque utilifate fua deftituitur, hsc
Theologis Naturalis in bifariam fada divifio. Si enim
aliquando Philofophorum, mirum in modum variantes fen-
tentiae & contendones, de primo Turis Naturalis principio,
componi queant, nullo hoc felicius fuccedere poteft modo,
*juam, fi officia erga Deum, in Theologia Naturali per*
tradentur; quum faciiius omnino dt, ejusmodi excogitare
principium, unde officia erga nos & alios deduci poffunt,
guam tale,.quod etiam officia erga Deum, fub fe comple-
deretur. Si qus, alioquin magna , ejusmodi principii, eft
neceffitas? Patet ex hac obfervatione, eos , qui Illuft,
PUFENDORFFII, fat celebre J. N. principium, ex co
capite reprehenderuut, quod officia erga Deum, direde
jnde deduci nequeant, ex noftra quidem fententia, illud
fine ratione prsgnanti feciffe.
Vindicata jam noftra definitione, brevem hiftoriae Theo-
logiae Naturalis fciagraphiam fubjungere placet; quod ab
iniTitufo noftro alienum, nemo judicabit. Copiofam huius
notitiam tradunt, non folum generales Hift. Literariae Scri-
ptores, fed praecipue illi, qui de Theologia gentiliurrv aut
in genere, aut fpeciatim de hujus vel illius gentis, aut
viri Theologia fcripfere, quos dabunt viri, a nobis mox
citandi. Nos ftatim obfervamUvS , non omnino negligen-
dam effe differentiam inter Theologiam Nat. & Gentiiem,
illa enim fana ratione, haec plerumque idololatria & fu-
perftitione nititur. Quamvis enim fapientiores Centilium
interdum talia proferrent, quae retfre rationi fatis erant
.confentanea, admodum tarnen pauci hj fuere; imo de rebus
certifiir
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certiffimis incerti, ultra conjeduras probabiles afcendere
non valuerunt. conf. STAPFERI Th. Po/, T. 11. C. IX, §.
3, Plurima autem pars, perverfas , intptas & ftultas de
Deo &Religione, fovebat opiniones, ablurdasque, ridicut-
las atque impiaj Deum Deosve colcndi rationes ac modos
excogitavit, Non tamen ex his ftatim concludere licet,
adeo nobis facile effe ipfam indolem Theologis Gentili-
um fcire, ac multi forfan fibi perfvadent. Sspe enim havd
pauci illorum, qui in hac explicanda defudarunt, ex pau-
cis Scriptorum quorundam verbis, populi cujusdam fenfus
de Deo sftimare, h, e. privatorum quorundam hominum,
& integrarum gentium , de Religione fententias , mifcere
folcnt; nonnulli vero ex iis, qui veterum fententias uno
fyftemate collegerunt, laudabilem licec operam in co collo-
eantes, prsjudicio tamen fuo forte indulferunt, & harmo-
niam cum Chriftiana Religione cupidius guam veritas ipfa
admittere potuit, qusfiverunt; imo, R finem fuum confequi
non potuere, menfem illorum corruperunt, vid, MORHO-
FI[ Polybift, T. 111, L, V. p, <f%f, & obfervat, de Syntretifmo
Phil, T, 111. obfcrv. 12. feg. p. %\%, feg. Pertinent huc, in-
ter alios, illorum multi, qui recenrioribus temporibus veri-
tatcm Religionis Chriftians propugnarunt ,& veftigia Tri-
nitatis, inter gentes a vera Religione averfas, qusfive-
runt. ut A. STEUCHUS EUGUBINUS, MORNjEUS,
HUÉTIUS, CUDWORTHUS, aliique, vid. WALCHII
Ltx. Phil. p. j6j- & BUDDEI 1/agog. Lib. Pofier, C. VII.
§. X, p. 1107. Quum igitur ca fit ratio multorum, qui
de veterum Theologia commentaci funt cruditorum, quid
mirum, quod in fatis Theologis Nafuralis exponendis, non
omnibus eadem fit mens? Quid inquam mirum, quod tanta
hic obtineat confufio, tot occurrant fententis, imo c^nje-
durs , de vers Theologis Nat, corruptione, indo]o|atris
& fuperftitionis ortu öc primo genere, variis Theologis
C gentilis
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gentilis divifionibus, aliisque huc fpe&antibus rebus? ut
prudentiores rem valde lubricam ac temeriratis plen-am effe
pronuntient, de prifcarum gentium Theologia in univer-
ium decernere. Quae cum certitudine hie dici poffunt, huc
fere redeunt: Primis temporibus, veram & purarn fuiffe
Theologiam Nat., fucceffu vero temporis, per varias fi-
diones & fabulas, imprimis Poetarum, admodum cam effe
corruptam, adulteratam & depravatam, Nee minus illud
verum eft, omnes, qui olim Diis fervierunt commentitiis ,
unius non fuiffe fententiae, nee idcirco uno omnes genere
comprehendi poffe. Non enim antiqui Deorum eultores,
certis legibus, dodrinae formulis, confefiionibus & fym-
bolis alligabantur, unde neque omnes, easdem de rebus
divinis fovebant opiniones, fed ea quisque ampleflebatur
fcita, quae fuo ingenio maxime accommodata erant, fibique
meliora ceteris videbantur, modo cultum Deorum, publica
au&oritate fancitum, penitus non negligeret, aut conturba-
ret. Hinc tot fa;pe in una gente Religiones, quot pro-
vinciae, urbes, collegia facerdotum & homines, qui pro-
prio judicio uti volebant, obfervante MOSHEMIO not. ad
CUDW. S. J. C. IV. S. XIX. p. 416. & Diff. antea tit, §.
XXI. Neque ilJud praetereundum, quod antiquorum popu-
lorum Religio, norv femper una eademque permanferit, fed
per bella, commercia, peregrinationes, aliarum gentium in-
vafiones, vicifiitudines paffa fuerit, mutationemque haud
parvam fubierit, imo faciem five formam a priftina pene
diverfam induerit. Antiquos JEgyptios, Perfas , Syrot, ln-
dos, reliquosque barbarie infe&os populos, dupletf Theo-
logiae habuiffe genus, unum populäre f. vulgäre, commentim
tium fabulisque repertum; alterum ttmfpfl», arcanum f, re-
tonditum & abftrufttm, quod paucis tanfum cognitum & a-
pertum voiuerunt, praeftantiffimi, qui veterum de Diis fcita
explorarunt, auäores oftendunt, Pariter apud Gracos *Roma-
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Romanos, Theologiam in naturalem veramque, & eivi-
lem vulgiremque divifam fuiffe, contendunt; licet non de-
finc alii, qui audorirate nixi M. T. Varronis in fra-
grnemis p. gr. EUSEBII in Praepir, Evang. L. IV. C. I. &
§C*VOL# apud AUGUSTINUM de Civit. Dci L, VI. C.
V. tria apud hos viguiffe Theologis genera afferunt; Na-
turale nimirum i", phyitcum quod philofophi in fcholis exco-
luerunt; Fabulojnm f. mythicum, qnod & biftoricitm & the.t-
tricum nuncupabant, fub fabularum involucris, notitiam de
rebus divinis proponens , Deorum generationes , concubitus ,
adulteria, furra, pugnas, aliaque ridicula & impia tra-
dens; & Civile l. potieicum, quod in civitatibus antiqua
confvetudine inolevit, illisque accommodatum erat, modum,
inhnitum Deorum numerum, per commeffationes, compota-
tiones , aliasque a fana ratione abhorrentes adiones colen-
di, oftendens, Hoc ultimum genus, omnium corru-
ptiiTimum, omnique foeds idololatrix originem dediffe,
fimul farentur. Imo oftendit Celeb. MOSHEM not. ad
CUDW. C. IV. §. 3 r. p. ;6i. S. Paulum Rom. 1. Cap.
hoc triplex religionis genus, apte & perfpicue fuis colori-
bus exprim?re, verfuque 19-22. de primo, v. 23. de fe-
«undo & v. 2f. de tertio genere loqui, Quemadmodum
Aristotelis Theologia in libns ejus, qui t£» psfera ro
Iftvétkx, infcribunrur, proponitur , ita etiam Scholaftici ple-
rique, magiftri fui veftigia prementes, fuam qualemcunque
de Dio tradationem, Metaphyfics inferuerunr. Obfervan-
dum tamen, quod barbaro hoc, ut dicitur, Scholaftico s-
vo, non minus Theologia Nat. quam alix fcientis, eras*
fis & Cimmeriis tenebris fepulta, jacuerit; adeoque perinde
fere, hoc refpedu , eft, d quis contendere voluerit, eos
penitus cam neglexiffe. Multa egregia antiquorum Theo-
logiam illuftrantia fuppeditat CUDW. in S. J, per totum
fere C, IV, quibus MOSHEM in notis magnam lucem af-
C 2 fundit,
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fundit. Nec mtnori cum voluptate Jegt poffunt, qus de
illa, fuis in locis, multa cum eruditione difputat BRUC-
KER in Hift, Crit, Phil. Breviter hiftoriam ejus percurrit
BUDDEUS in Ifagog. L. Prior, C. IV, §. 30. Poft ■ "mthvp-
ytvioietv bonarum artium, imprimis medium Seculi XV,
quo tempore Hifpanus quidam, Raymundus de SABUNEE,vei,
ut alii, Sebunda , aut, ut rurfus alii Seueide&Sebonde, pri-
mus Theol, Nat. a fqualore Scholaftico, aliquo modo purgas-
fe dicitur , plures viri eruditionis laude maxime celebres,mul-
tam ingenii &eruditionis copiam, in nobiliffima hac fcientia
excolenda,&ad fummum faftigium perducenda confumferunt,
guam ut a me, hoc loco, eorum catalogus exhiberi quear.
Celeb, WALCHIUS in Introd. in Phil.L. it C. 11. Proleg. I, XV,
in quatuor eos claffes diftribuit, quarum I. illos continet, qui
univerfam Theol. Nat. Syftematica propofuerunt rafione; 11,
gui peculiarem ejus tradarunt parrem; 111 gui fpeciatim Th,
Nat. veritat.es contra Atheorum vindicarunt objediones; &
IV. qui illam hiftorice tradaruntj cvi parti §. XX. I, c,
adjungit eos, qui contra Naturaliftas fcripferunt. Multos
qui in hac fcientia elaborarunt recenfent MORHOFIUS in
Poiybift. T. 111. L, V. p. ;24 - ;34. ti STOLLIUS in In-trod, in Hift. Lit. P. 11, C, 111, imprimis §. XXVI,
feq. Plures vero peti poffunt, ex illis audoribus, quo-
rum meminit WALCHIUS in Lex, Phit. p. 143, 13^9,
s;?o, & JO- CHRISTOPH. ROECHERUS in confl>eilu
Theol, univerfae v. i;2. Eos, qui fcire defiderant, qualis
veterum noftrorum Sveo-Gothorum fuerit Theologia, nos,
brevitati ftudentes , ablegatos volumus ad Nob. DALINI
Sv. R, Hift, T. 1. C, V. & Mag. Frid. Mozelii Difi>. de Phi.
lofophia veterum Sveo-Gotbtrum C, 11. Upjaliae IJJS* leJ
folum obfervamus , magis rationi convenientem, antiqua-
rum gentium hyperborearum, fecundum nonnullorum fen-
tentiam, fuiffeThaologiam, guam Grscorum & RomanorurrH
vid, SvAnfka Merturius p. 217, §. IV,
*f
§. iv.
OUum finis propter quem, Numen T. O. M.homines in rerum hac univerfitate exftareit, fit gloris Ejus manifcftatio, ( §. 1. e. ) hax
vero manifeftetur, dum homines, non tantum
perfe&ionum Ljus notiones veras f. Majeftati ipfi-
us convenientes fibi formant, verum etiam his
ceu motivis efficaciffimis, ad Eum rite & fincere
colendum utunturj (§. II.) patet homines ad Re-
ligionem Nat. excolendam & fervandam obligari;
quandoquidem illa continetur cognitione & cultu
Dci, quatenus per principia rationis determinan-
tur. (§. III.) Jam nemo unus, ut opinor, afferere
poteft, aliquem, fincero & fpontaneo cultu Deum
profequi poffe, nifi qui fanis , de Majeftate & glo-
ria Ejus admiranda, cogitationibus eft imbutus.
Etenim, qui nullam Illius cognitionem habet, ille
neque Eum colere, aut voluntatem Ejus facere
poteft: qui erroneam de lpfo fovet fententiam,
gloriam Ejus non illuftrat, fed obfcurat: qui vero
confufas attributorum Ejus tenet notiones, in fu-
perftitionem variosque alios errores pronus eft.
Permagni igitur refert, qualem quis Deum mente
fua concipit, (;";) ad hunc enim conceptum, aäio-
nes poftea conformantur. Et quum perfedioni-
bus Divinis omnino repugnet, veram fui cogni-
tionem & cultum h. e. Religionem ab hominibus
pofcere, nifi illa in fe effet poffibilis; hinc havd
difficulter adparet, tam Dci conceptum in fe pos-
fibilem effe; (o) guam etiam homkies, qui cum
C } fana
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fana ratione in gratiam redire, pertinaciter non
recufant, tantam fibi poffe fupremi Entis compa-
rare cognitionem , quanta- ad motiva & normam
pietatis fufficit. (p)
(«) Optime hoc agnovit Epictf.tus Encbtria. C. XXVIII,
fcribens : Ku^Jcfjcfoy , codas \t7nXr\-tf\iut, -mej. $i;>v i%eu. Nec
quisquam hane veritatem negare audebit, nifi qui, aut a-
.pertum foverit Scepricifmum, aut infanam opinionem, de
■indifferentia omnium Religionum probaverit.
(ö) Neminem, Theologis Nat. vel mediocriter peri-
tum, controverfia fat celebris, de primo Dci conceptu,
ex quo reliqua Ejus attributa commodiffime & evidentis-
fime concipi, deduci A demonftrari queant, prsferire pot-
eft. In varias enim fententias, illorum, qui hic induftriam
fuam exercuerunt, animi diftradi funt. Nonnulli cum Aiu-
stotele in vita Dci sterna & optima illum qusrunt, alii
cum Thoma Aquinate in intelledione, (de hac fententia
a WOLFII imprimis state multum difpuratum eft, conf,
BULFINGERI Dilucid. Phit, §. 422. /q.) alii cum Svare-
zio in omnibus prsdicatis Dci abfolutis, alii cum Dona-
to in afeitate & independentia, alii cum WoeTio, Scheib-
iero, Scharffio in infinitudine, in Spirirualitate alii, alii
in aliis Dci attributis; quas tamen opiniones prolixius
repetere non attinet, quum fspius fint recods, vid. Jy£-
GERI Thtol. Nat. C, 11. p. 23. CARPOVII Theol. Nat, §.
823, Scbol. & AND, ÖL. KNÖSILZ)^, de prmcipiit ti ne-
xu Religionts Nat. ti Rev. P. Pr. §. Vill, Praef. Celeb. Prof.
IHRE, Upfaliae 1742, Nos ferram contentionis, hac de
re, cum nemine reciprocändam fufeipimus; prscipue, cum
in fenfu, ut loqui amant, identifieativo, materiali {, Meta-
pbyfic o, unum quodque Dci attribucum, pro Ejus effentia
aftigna-
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affignari queat. Ulis hac vice affentimur, qui aut cum
CUDWORTHO in S. J, C, IV. §.. Vlll, p. *i4» Deum
ejfe naturarn ex omni parte perfetlam dicunf, aut paucis ad-
jedis,Eum definiunt per Sptritum perfeäijfimum, a mundo di-
verfum, exi(ient'ae ejus r/stionem fuff.cientem in fe contintntem,
Ejusmodi vero Ens perfedifTimum poffibile effe, faciles
largientur illi, qui atter.dunt, poni hie omnes realitates, f,
perfediones fine ulla limitatione, vel ad numerum, vel ad
gradum eaium; neque adeo defedum aut negationern ali-
quam hic locum habcrc, ex qua contradidio, & fimul im-
poftibilitss oriretur, ccnf, CARPOVII Theol, Nat, §, 1-13.
& BAUMEISTERI Inftit. Metaph. §. 781. p. J46. PateC
hinc, infanam & dementem illam Atheorum effe fenten-
tiam, qua contendunf, notionem Dci, nihil effe aliud,
quam inanern fonum & colledionem arbitrariam notionum
variarum inter fe pugnantium, Theologiam vero, indige-
ftam molem idearum ejusmodi difcrepantium éc diffona-r
rum, fine neceftitate conjundarum copulatarumque. Ete-
nim perfediones ills,ex quibus notio Dci componitur, mi-
nime infer fe diffident aut pugnant, fed potius vinculo in-
diffolubili ica funt connexs, vt nulla arte divelli, fepara-
ri, dirimi aut diftrahi queant.
{p) Triplici modo ideas a nobis formari, per fenfa-
tionem fcilicet, imaginatiorem & intelledum, res eft notis-
arna, Et quum omnes, quibus fana & ad attentionem vel
mediocrem apta mens eft, fateri cogantur, eos in errore
verfari , qui Enti, quod ncmine perftdiffimi veneramur,
membra corporea, indolemquein fenius incurrentem tribuunt;
( quo ipfo tamen non cnr.nes indifcrete M aterialiftas in a-
theorum numerum referimus, confentientibus ncbis MOS-
HEM 10, WOI FIO & RIBOVIO, vid. Ejmd.Th.Dog. §.;o,
p. 26,) fine difficulcat* elucet, Dci oeu Ento £popliciffinn
notio-
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notionem, nos per fenfus exfemos & imaginationetn, no-
bis immediate formare non poffe; guamvis hoc ipfo tamen,
omne . fenfuum' externorum & imaginationis, in cognitia-
Oe Dci adquirenda, illuftranda ac retinenda, minifterium
minime rejiciamus. Quod cum ita fit,nihil aliud lupereft,
guam vt ope nobiliffims illius anims noftrs facultatis,
qua a ceteris animaiibas, benigniffimus rerum omnium Au-
dor & Stator, hominem difcernere vsluit, h, c. intelledus,
Don quidem quatenus univerfales tantum notiones pro ob-
f,edo habet, fed in latiori paululum fignificatione fpedati,
Deum concipi poffe ftatuamus. Etenim homines ejus be-
neficio, rerum, fenfuum vim & aciem fugientium, ideas
fibi animo formare poffe, unumquemque, notiones rerum
nniverfales, jufti, honefti & turpis, propriaque condo-
oet confcientia. Non opus eft, ut prolixa demonftratio-
ne hoc muniam, quum nemo fecum habitans, hac de re
facile dubitare poflit. Neque proprie ad inftifutum meum
pertinet,cum ejusmodi hominibus certamen inire, qui a-
ciem mentis a fenfuum confvetudine abftrahere, aut non
didicerunt, aut non voluerunt; plurimi enim hos ad inri-
tas redegere , invidisque argumentis oftenderunt, neminem
fui compotem, aut de mentis & rationis ftatu morbo quo-
dam non dejedum, ferio ita fentire poffe. Pariter neque
illam, fat fubtilem & fpinofam controverfiam, ingredi pla-
cet, qus de initiis omnis cognitionis humans movetur :
num fcilicet fenfus externi, omni qus in nobis eft cogni-
.eioni, oecafionem prsbuerint, adeoque notiones nulls in
nobis exiftant, nifi fenfuum ope primum excitats, medita-
tione vero poftea fots, roborats & amplificats? quam,
fententiam rnultos graves & ingenio potentes viros de-
fendiffe conftat.
Evida, ut fperamus perfpicue, tam poffibilitate Entis
jperjfediffimij guam potentia feu capacitaife hominis, ad
nod-
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notitiam ejusmodi Enris animo formandam, facile inde
concluditur, Theologiam de qua loquimur Naturaiem, pos»
fibilem effe. Quod quamvis ita fit, haud pauci tarnen
funt, qui poflibilitatem ejus in dubium vocant. Ne enim
quidquam de Socinianis, aliisque cognitionem Dci natura-
lem negantibus dicam, Atheos nunc folum loquor, qui vt exi-
flentiam Dci, hominisque ab illo dependentiam, omnis Re-
ligionis fundamentum negare & evertere queant, Deum pro-
pter infinitatem, quam ipfi tribuimus, concipi poffe infician-
tur, adeoque Theologiam Nat. impofiibilem effe contendunf^
Callide hos confutat MOSHEM. not. ad CUDW. S. J.
C, V. Sett. 1. §. XIX, p. 766. dum aitt Jgui ftc rationern
concludit: Deiu non efi, quia nibit infinitum efi, is aeque di-
ffut.it fcienter & pttlcbre, atque is qui hoc modo argumenta-
tur: Nußm efl talis cacodåemon, quatis a piUoribus depingitur;
ergo nulltu omnina eacodaemon efi. Sunt hi homunciones,
qui relinquum (S abjiciunt obedienti.tm, nec r.itioni parent ,
tui funt (übjecii lege naturae, ut appofite loquitur CICERO
de of. L, L C, XXIX. carcinomata cam ob cauffam & mon-
ftra hominum, potius guam homines dicendi. J£f^ enim
intereftf fatente eodem Tullio de of. L, 111. C. XX, utrttm
ex howine Je qttis conferat in belluam, an bominit figur a im*
manitatem gerat beUu*t\ Hujusmodi hominum cauffam,
inter alios, egiffe videtur HORBESIUS, quando in Lib.
de Cive <S Levidthan, (1 non omnibus, certe afiirmativis f.
pofitivis Dci notionibus, nos deflitui , contendit. Verum
ficulnea ejus argumenta, a plurimis dudum funt explofa,
Omnes qeidem imperfectiones a Deo removemus, fanflifa-
temque ideo illi tribuimus; fed omncs quoque realitates ipfi
ineffe, fimul contendimus. Tim^us apud Piatonem de
Deo afferit: ti ptfkv fsx. e<rtv, ofsta. Ti ii éw, in ciöa. Et
DAMASCENUS de Ortbod. Fide. L. I, C IV, De Deo, ait,
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quiå fit fecunium fubflantiam, dicere impfibile , convententim-
que de Deo longe effe , per omnium ablationem facere fermo-
nem. Cum ftt nihil eorum, quae funt, Non ut non ens,
fed ut omnia tntia f&pertmintns ti Juper ipfum effe ens. vid.
CHRIST. STOCKII, Homil, Real-Lex, p. JB3, Quam ob
cauffam etiam nos libenter concedimus, imo urgemus, co-
gnitionem Dci adsquatam, ex omni parte abfolutam, per-
fedam & comprehenfivam in hominem non cadere; quum
ne angelis quidem öc hominibus glorificatis, ranta ingenii
acies competaf, ut Deum animo perfede comprehendere
ac compiedi valeant, quippe qui folus infinicarum fua-
rum perfedionum intimos receffus & abyffos adsquate
fcrutetur. Inde vero non fequitur, nullos nos pofitivcs, de
Deo habere conceptus; & multo adhuc minus ideo, aut
exiftentiam Ejus negare, au 6cognitionem Ejus nullam &
impoftibilem pronuntiare licet. Certe qui ita rationes fub-
ducunt, pueriliter valde & ridicule faciunt, nugasque &
fumum vendunr, Nuila inquit HEIDANUS in Corp, Theol»
T. 1. p. 5*4. res adaequaee cognofcitur , hoc efl ita, ut certttt
effe pops, nihil praeter illud quod de ca toncepifii, in illa con-
tinerl, tum enim homo fibi arrogaret id, quod eft Dei. Ne-
que enim adaequata fcientia competit nifi omnifcie. Si hoc
de aliis rebus valet, ut certiflime valet, quanto magis de
Deo: Ejus enim magnitudinis non eft inveftigatio f. finis*
*)pH pS P. S. .14^, 3, conf. s,Reg. 8, f. Et
quis non videt, contradidionem omnino involvere, dicere
Deum infinitum, & tamen ab homine comprehendi poffe?
MOSHEM not. ad CUDW, S, J. piurimis in locis , im-
primis vero C. V. Secf, I. §. ,XIV. p. 762. vehementer du-
bitat, fuiffe quemquam atheorum, qui omnem infinifatem
fuftulerit, aut ideo exiftentiam Dci negarit, quia infinitatem
nemo comprehendere poteft; adeoque omnes, quot recen-
Ciori xme atheorum argumenta vel enutnerarunf, vel con«
futa-
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futarunt, in co, nimium in profanam hane & nefariam
turbam,odio fuo dediffe, quod fecuti CUDWORTHUM,
hane illis imputaverint fantentiam. Quod fi tamen aliquis
ita vefanus fuerit, ut ejusmodi quid dixerit; illum ego
cum fspius nominato, laudibus,que meis multum fuperiori
MOSHEMSO not. ad CUDW. S. J. C, IV. §. 1, p. ao/.
Deo ti Mediets potius commendandum effe arbitrer, guam ra-
tionibus ti argumentis coercendum. enim homini facias%
tujus tanta eft perverfttas, ut quum ipfe non pofit Deum op-
pugnare, nifi notionem ejus aliquam viformet animo , effe ta-
men Dci notionem aliquam in tujusguam hominis tnente, ne-
gat\ Flanum hinc eft: Hypocbefm atheifticam contradido-,
riam effe. conf, STAPFERI, Tb, Pol, T, 11, C, VI, §.59»
§. v.
NOn vero fufficit, poflibilitatem folum Theolo-giae Naturalis (§. IV. ) oftendiffe, fed requiri-
tur omnino, ut eadem induftria probetur, cam
revera f. ipfo a£tu däri; fic enim atheis, aliisque
profanis hominibus, cum quibus nobis hic res
eft, nulla magis elabendi rima relinquitur. Evin-
citur autem haec ejus a&ualitas fatis fuperque ex-
inde, quod non tantum exiftentiae, attributorum,
operumque Dci ideas claras atque diftin&as nobis
formare valeamus ; (<?) Verum etiam omnimo-
dam noftram ab Eo dependentiam, & Ejus inde
in nos fluens dominium abfolute plenum atque
monarchicum , nec non obligationem noftram,
ad argumenta & motiva aäionum noftrarum li-
D 2berarum
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berarum, a perfedionibus Ipfius diftinåe cogni-
tis defumenda, luculenter perfpicere queamus. (r)
{q) Deum exiftere, abfraue operofo molimine, unum-
quemque attenta, hujus, queaf incolimus, univerfi confi-
deratio docet. Etenim, dum vaftam hane rerum exiften-
tium feriem animo agitamus & volvimus, nihil facilius
deprehendimus, guam finguia quae hic occurrunt, ita effe
comparata, ut exiftere, vario modo exiftere, vel prorfus
non exiftere queanc; adi*oque totum hunc mundum con-
tingentem effe, Ens vero contingenter exiflens, rationem
fumcientem exiftentiae fuae in fe ipfo habere nequit, eft
enim illud proprium enris abfolute neceffarii; agnofcit ergo
cam in alio a fe diverfo. Et cum progreffus feriei cau-
farum in infinitum, principium rationis fufficientis tollat;
fubfiftendum omnino eft in ente aliquo abfolute neceffario.
Quam primum igitur mundum contingenter exiftentem co-
gitamus, ftatim intelligimus, däri ens abfolute neceffarium
ab illo diverfum, in quo exiftentiae ejus ratio fufficiens
continetur. Dum porro, artificiociffimam mundanae hujus
machins ftrufturam, pulchritudinem inimitabilem, rerum
übique occurrc-ntium vaftitatem, ftupendam varietatem,
ordinem & harmoniam admirandam, paucis, omnes illa—
rum perfectiones, oculis animoque contcmplamur; verba
quidem reperire non poffumus, quibus mentis noflrae , de
bis, ideam apte evolvamus & exprimamus, quum animus
bic obftupefcat fibique veluti eripiatur; fimul tamen abun-
de perfpicitnus , Ens illud, cvi cunfla haec exiftentiam de-
bent, infinitis gloriofiflimisque eminere & explendefcere
perfeåjonibus, bonitace nimirum, fapientia & potentia, h.
e, intellectu &c voluntate; adeoque Spiritum Eum effe per-
feftiflimum, & fecundum definitionem (§, IV. o.) tradi-
fam, exiftere Deum, £#iii potefi effe tam apertum, tamque
per-
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perfpituum, cum calum fufieximu, cceleftiaque tontemplati fu-
tnus, guam efe aliquod Nitmen, pratftantiffimae mentis, quo
haec regantur , inquit ant«?a a nobis laudatus Arpinas ,de
Nar. Deor. L ill. C. 1, Pateret hic jam mihi campus, in
quo excurrendo ingenioii vites experirer, digniftimus, quod
omnino fafeanfur neceffe eft omnes, qui aliquo rerum Di-
vinarum, illisque innexs vers fus felicitatis fenfu affici-
untur. Ccpiofius enim de exiftentia, attributis 6c operi-
bus Dci differere, accuratius in illa inquirere, ficque cun-
da figillatim confiderando squa mentis lance penfitare,
notiones diftindas tradere, demonftrationesque exornare
liceret. Et fateor fåne, cam guam de his mente cornple-
d)r ideam, fermonis mihi aviditatem auxiffe. Sed quum
fimul tamen videam, dicendorum multitudine me obrui, fi
fingula, ca qua oportet alacritate 6c accuratione perfequi
vellcm, ampliorem harum veritatum expofitionem omittere
cogor. Neque enim voluminis materies inträ ardos dis-
fe rtatiunculs limites cogi poteft.
Quamvis rion numero argumentorum, fed pondere res
judicentur, officio tamen fuo deeffe noluerunt Theologi
& Philofophi , dum ad infanam impudentiftimorum atheo-
rum audaciam, petulantiam, extremamque proterviam coer-
cendam, retundendam 6c refringendam, ingenti vi argu-
mentorum, exiftentiam Dci demonftrare conafi funt, Va-
rie argumenta hsc difpefci 6c poffunt 6c folent; nec in-
commode BUDDEUS in Tbef. de Atheifm, ti Superft, C. V.
§, II in Metapnyfica, Phyftca & Hifiorica ca divifit, quibus
aiii Moralia addunt, Antequam vero nos, nonnulla horum
argumentorum, quafi per tranfennam, exhibere queamus ,
neceffe eft, vt paucis ad Theologis Nar. divifionem at-
tendamus. Duplicis notitis mentionem facit S. Paulus Rom,
Cap, /, 19. 20, & C, 11, 14, IS. infitae f, csnr.atae 6c ac-
D £ quifitae
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qmfitae f, comparatae. Quanta notitia hsc inlifa dt, de co
imprimis anquirunt Theologi. Alii per judicium conna-
tum, alii per fpeciem impreffam, alii per habitum an-alogi-
ce fic didum, alii per difpolitionem f. facultatem aut poteOr»
tiam propinquam cam detiniunt. Ujfimam fententiam Theo-
logi prsftandffimi, MUS/EUS, CALOVIUS, HULSE-
MANNUS, BAYERUS, SCHFRZERUS, BUDDEUS,
WALCHIUS, RIBOVIUS, CARPOVIUS, SCKUBER-
TUS, aliique defendunt, quibus & nos fuffragamur:
quum experientis omnino repugnet, ftatuere, adu aliquam
Dci cognitionem, hominibus , reftexo rationis ufu deftku-
tis , ineffe, Exemplum hane affertionem coniirmans , ma-
xime memorabile, legitur in acl. Erttd, Lipf. 170S. p. 366.
de homine XXIV- armorum, qui ante fermonis ufum, hac
setate inopinato acceptum, nullam de Deo, anima, morali-
tate adionum ac morte cognitionem habuit, De piuribus
ejusmodi exemplis vid. Memoires de V acad, Roy, des fcien,
1703- p, Jla» Connor in Evang. Medici art. XV. p, 1 3 3.»
& Hartrivoch de Rep, Pol. L. I. C, 11. p. 108. lllos, qui
integras gentes cognitione Dci vacuas , cum STRABONE»
LOCKIO, BAYLIO, BENTLEJO, MQLTKENIO, RY-
DIGER.O däri contendunt, earumque deinde exemplo, o-
mnem infitam fupremi Numinis notitiam oppugnant, pluri-
morum noftra state induftria repreftit., Nam fi vel ma-
xime ejusmodi homines däri fingerentur, quid inde aliud
fequeretur, guam difpoficionem f, inclinationem connatam,
aut d mavis, exiguum Divins cognitionis femen, quod
«nente fua gerunt inclufum, affeduum violentia atque per-
verfitate, apud hos prope corruptum 6c extindum effe,
quoniam animi fui eulturam penitus neglexerunt, infltamque
ejus propenfionem fequi, fublevare 6c a fordibus liberare
omiferunt? minime vero, omni Divinitafis fenfu illos care-
re, hinc elicitur, Nulla gens tam [era, taemo atnnium tam
imma.
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mmanis tfi, eujus mentem non imbuerit Deorum opinlo, ait
Cicero l, 1. Jjhtaeft. Tufcul. vel vt idem L. 1, C, 8, de
legib. prsclare fcribit: Nulia gens eft neque tam immanjve-
ta, neque tam fera, quae non, etiamfi i%no*et , qualem habe-
re Deum deceaf, tamen babendum putei : Et Sf.meca Epift*
CXVII, Omnibus de Diis opivio infiea eft i, nec vila gens us-
quam eft adeo extra leges moresque profeiia, ut non aliquot
Dees credat.
Quod ad cognitionem Dci naturalem acquifitam atti-
net, illam CARPOVIUS in Diff. proluf, Theol. Nat. praetnit-
fa,%. 47. feg, duplicem fack.unam a priori , alteram a po-
fteriori. Num vero exiftentia Dci a priori, h, e. ex ipfa idea
innata entis perfediffimi colligi queat, magna omnino, in"
ter viros ingenio valentes, exiftit contentio. AdhibuerunC
hoc argumentum ANSELMUS, CARTESIUS, muitique
ejus affecls; validum vero & ftringens illud effe exiftima-
runt LEIBNITIUS, WOLFIUS, HANSCHIUS, RIBO-
VIUS, CARPOVIUS, aliique,fi modo poffibilkas ejusmo-
di entis prius probetur. Sed pugnant nihilominus ab al-
tera parte Theologi 6c Philofophi ingeniofiffimi, conten-
dentes, demonftrationem hane nor; ftringere, verum fo-
phisma aliquod involvere. Temeritatis noram vix effuge-
re poffem, fi tantum ingenio confiderem meo , ut poft tot
magnorum virorum conatus, aliquid ad compofitionem hu»
jus litis, guam a populari captu femotam cenfet Celeb, MOS-
HEMlUS not, ad CUDW» S, % C, V, S, 1. §. CII. p.
896, me adferre poffe putarem. Eum tamen affenfum, ne-
gativs fententis non denegaturum arbkror,qui animo prs-
judiciis vacuo, ca diligenter legit, relegit, meditationeque
feveriore profequitur, qus, inter alios , ingenii acumine
& fagacitate prsdifos viros, contra hoc argumentum mo-
nuere MOSHEMIUS /t c, p, 888 - 899» & BUDDEUS i»Tkef»
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Thef. de Atheifm. ti. Superft, ti in Ikeol, Dog. t, U, C. 1, §.
V, p. 194. Licet enim notio entis perfediffimi, neceffaris
exiftentis ideam includat, quomodo tamen inde ad adua-
lem ejus, extra mentem concipientis, exiftentiam concludere
liceat, quantumcunque ingenio enkar, deprehendere non
valeo. Qui ceteroquin de hoc argumento maximi nominis
viri in utramque partem difputarunt a GRAPIO in Theol,
recens cor.trov. T, 1, C. I. q. 3, p. 11. feg. BAYLIO in
Diii. Hifi. ti Crie, T. IV, voce Zabarella p, /30, & FABRI-
CIO in Syllab, Scriptor, de verit. Ref, Uirift. C. X. p, 32/. (q.
commemorantur, Excogitata funt quoque aiia argumenca
a priori; fic ex confcientia terrente malos & cranquillante
bonos, ex verkatibus neceffariis, animsque noftrs conli-
deratione, multi idem evincere conati funt.
Viam a pofterjori innumeri fere calcarunt, Tet, in-
quit CLEMENS ALEXANDRINUS, funt Divinae poten-
tide doiumenta, qttot funt in mundo rerum fpecies , imo quot
Jttnt res vel magnae vel extgude. Liber naturae tria babet fo»
lia, calum, terram tf mare. vid. STARKII Synopfin Bibtioth.
Fxeg. in N. 7. Rom. Cap. I. ao. Ut mulros veterum fciens
prsteream, qui ex univerfi hujus contemplatione, Dci exi-
ftentiam adftruxerunt, Ejusque perfeftiones ex illo, quafi
fpeculo, elucere oftenderunt; recentiori imprimis memoiia
bic epregiam operarn collocarunt RAJUS, NIEUWENTY-
TIUS , DERHAMUS , SCHEUZERUS , GREVVIUS,
GEORG. CHEUNE, JOH- WUCHERER, ROB. BOY-
LE, WOLFIIJS, aliique. Multi fpeciatim regna naturs
attentioni fus fubjecerunt, eandemque veritatem adftruxe-
runt; enats hinc funt doftorum virorum Litho-Teftaceo-
Pyro-Bronto-Phytho- Infefto- lchthyo - & ornithotheologis»
Alii ex hac vel illa corporum fpecie, & mirandis naturs
evencibus id collegerune; ut GERH, IvIEfER ex pluvia &
ara»
n
aranearum telis, JOH. HENR, a SEELEN ex tonitru>
JOH. WILH. FEUERLIN ex montibus, THEOD. HORN
& GUST, EICHFELD ex motu corporum, JAC, GUS-
SETIUS ex mundi hujus inferioris harmonia, AND. MUR-
RAY ex voce animalium, Alii pis meditationis objedum
hominem elegerunt, & ex illo ejusque membris Divins ex-
iftentis & infinits fapientis teftimonia excitarunt: ut JOH,
CHRISTOPH. STOCKIUS & MÄRT, BOHEMUS ex
homine, GEORG. DETHARDING ex corpore humano,
FRANC. ULR. RIES ex mentis 6c corporis unione, FRID,
SIDELIUS, SAM. FRID. WEITZMANN & AUG.
GOTTFR. RROMAYER ex affedibus, JENICHEN ex
fenfibus externis, HEISTER ex ftrudura oflium , J. W.
FEUERLIN ex lingva & loquela, J. A. FABRICIUS,
STURMIUS, THUMMIGIUS & HOFFMANNUS
ex oculo, JO. FRID. WUCHERER ex cerebro, JO,
AND. SCHMIDIUS 6c JAC. LENFENT ex aure,
HAMBERGER ex corde, HANS SLOANE ex ventricu-
lo, CHRIST. DONATUS ex manu. Alii coelum & a-
ftra hunc in finem confiderarunt, unde habemus Aftrotheolo-
gias; Eft enim Affronomia adverfus . atheorum impetus muni-
tiffimum praefidium, nec aliunde felicius , guam ex bac phnre*
tra, centra impiam catervam te/a depromuntur ait D, CO-
TESIUS in Pratfat, ad NEWTONI p>incipia, vid. P.
WARGENTINI Difp. de incrementis Aftronomijie &c p. jj.
Upfaliae 1746. conf. etiam WOLFII praefat. ad Eiementa
Aftron, & CELSII pr ef, ad s5 GRAVESAND. irftit. Aftro-
nom, Nec parvus eorum eft numerus, qui exiftentiam
fupremi Entis oftendere allaborarunt, ex flnibus rerum, ex
ordine 6c gubernatione hujus univerfi, 6c ex miraculis;
ne quid de argumentis hiltoricis, origine fcilicet regno-
rum 6c rerumpublicarum , prsfertim vero de conitnfu
gentium, qui mulcas excitavit furbas, dicam, Conf. de
E his
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his & multis aliis huc fpedantibus argumentis WALCHII
Lex. Pbil. art. Gott. CARPOVH Diff. cit. praecipue §. 44.
Celeb. Prof. N, WALLERII Diff>, de indole Praenot. Tbeol,
§, VII. Upfaliae 17JI. Imprimis autern FABRICII Syliab.
Script. de verit. Ret. Chrift, C, VII. p, 22,6. fq. & BUDDEI
Tb, de atheifm. ti fup. C. V. qui fimul de plurimorum ar-
pumentorum meritis judicium ferunt. Nos id folum addi-
mus, omnia fere hsc argumenta ita effe comparata, ut
a contingentia vim fuam potiftimum nancifcantur.
Poteft vero hic inftitui qusftio , utrum argumenta me-
taphyfica an phylica aptiora fint ad Theologiam Natura-
lem condendam h, e. perfediones Divinas demonftrandas,
atheosque, pantheiftas 6c reliquos impietatis promachos
Coercendos & debellandos ? de guanon omnes uno eo-
demque fentiunt modo. Alii enim Metaphyfics , alii Phy-
lics hic prsrogativam tribuunt; 6c fere prout quisque hu-
jus vel illius ftudio magis vel minus deledatur, Celeb,
CANZIUS in Civit. Dci §. 103. d. contendk: rationes
phyftcas , morales ti biftoricas probare non tam Dci exiftentiam,
qu,in} exiftentis attributa ti jtffitllones, Aiium vero fenfum
fundunt verba in Difp, Joh, Elenii de Demonfiratione ex-
iftent. ti attrib. Dci a pofieriori §. /, p, 3, Praef. Rev.
BROWALLIO, Aboae 1745', ld in honorem argumento*
rum pbyficfirum dixiffe fufficit , mtsttum refpeUu vivaätatts in
Cenvittione intenfte, dum argumento fubtiti, abflraäo ti me-
taphyfuo exifftmtiam Dci evincere ftudes, aut dum in natura
Deum quafi fenftbus obvium, audiendum, videndum , palpan*
aum praebes. Si noftrum hic judicium nos interponere au-
deremus, iilum optime fibi & verkad confulere exiftima-
remus, qui utraque conjungk. Quemadmodum enim prs-
dicata Dci abfoluta, sgre ex confideratione mundi mate-
rialis dtmonftrantur, ita refpediva ex Phyfica multum con-
firmancur & illuftrantur, Quum
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Quum jam tot, infinits Divins Majeftatis, gloriofa
Se luculentiffima, per univerfam rerum naturam, occur-
rant veftigia & teftimonia, quot rerum contingentium ex-
ftant fpecies & individua; confulant igirur qusfo ftmet
ipfos in quibus mens & ratio eft, judicentque, quid de
atheorum ftultkia, omnem cognitionem Dci tam infitam
quam acquifitam negantium, nee non Socinianorum pefu-
lantia» qui, licet non omnes eodem modo, il lis frigidum
luffundunt. Ur Arminianos, Deiftas, Epicureos, aliosque
taceam, qui pariter, fuis dogmafibus, Theologiam Nat,
tollunf, Aut die fodes, quid in mentem venerit Jo. Pu-
TEAno? afferenti: Poffe däri ignorantiam incufpabilem in ati-
quo de exiftentia Deitatis , vid, HOCHSTETTERI Coileg,
Pufend, Exercis. IV, §. 32. p. 216. Dubitare certe quis
poteft, an hominibus hi fint annumerandi. Jguis enim, ut
verbis utar Ciceronis de Nat. Deer. L. 11. hunc bominem.
dixerit , qui cum tam certos ca/i tnottts, tam raros aftrorum
orÅints , tamque inter fe omnia cennexa ti apta viderit ,
»eget in his utlam rationern inefe, eaqste c&ju fieri dicit ,
quae quanto confitio gerantur, »ullo confiiio affeqtti pofumus.
Effet nobis nunc occafio argumentahorum fufius diluen-
di; fed prsterquam quod brevitas propofita, omnia ad
ungvem perfequi non permktat, etiam ex allaris fine diffi-
cultate hsc evertuntur; quare ulteriori illorum refutatione
fuperfedemus, Rationes & objediones Socinianorum, tam
ex ratione guam S, S. petitas, confutant, inter alios, SCHER-
ZERUS in Coileg, Anti-Soc, p. 29. feg. HOLLAZIUS
in Exam. Theol, p, 192. feg, & STAPFER in Ib, Pol. T,
111, C. XII, §. 139. feg.
(r) Mirari omnino convenit, homines, varias ineptas
Se ridiculas, de origine generis fui, olim foviffe fenten-
tias , vid, Praefat, ad S, BOCHARTI Geograph, Sacr. Part,
E 2 Prior,
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Prtor, Se BUDDEI Hitt, Ecclef. V. Teft. T. I, Per, 1, §, VUI,
p. 63. feg, quum nihij tam apertum fit, fi modo rationis
dudum fequi volumus , guam nos ab Ente aliquo abfo-
lute neceffario originem ducere, licet intimior ortus hujus
cognkio, quod ad modum imprimis 6c tempus, rationem
fugiat. Attenderttes enim ad animam noftram, continuis
cam cogkationibus h, e. mutafionibus obnoxiam effe de-
prehendimus, unde illam effe contingentem, adeoque exi-
ftentis fus rationem in alio habere non poffe, guam in
Ente abfolute neceffario, adparet. Er quoniam idem va-
let de corporea, qus a nobis circumfertur, mole; hinc tu-
to infertur: omnes homines, quod ad animam & corpus
a Deo dependere. Pari quoque certitudine, ex ftabilita
omnium rerum contingentia, & confideratione Di vins fa-
pientis, bonitatis afque potentis , vid, BUDDEI Th, Dogm.
L. 11, C. 11. §, 43, fequitur : Deum, fingulas a fe creatas
res, confervare, Impoffibile enim eft, ut ens contingenter
exiftens, exiftentiam fuam a fe ipfo continuet, fruftraque
omnino multi gentiies Philofophi, recentiori autem memo-
ria Nic Taurellus, confervationis hujus neceffitatem io-
lickarunt, vid. BUDDEI Tbef, de Atbeijm, ti fuperft, C. VII.
§. 1. & RIBOVII Iheol, Dog. §, 1117. Quum igitur havd
obfcure ex didis conftet, homines in totum a Deo depen-
dere, certiffimum eft, quod Ipfe eorum fit Dommus, 6c
jus perfedum f. illimitatura in illos illorumque adiones
habeat; adeoque a vero Jongiffime abeffe HOBBESIUM,
dum de Cive C. XV, §, //, p. aj"7, & in Leviatb, C, 3 1,
Acheos 6c Deiftas ab imperio Dci ideo eximk, quia nec
praecepta Eftu agnofcant , nec minas metuant , nec Eum effe
creddnt. Non enim propter fuam rebellionem, definunt a
D^o effe dependentes,- ex qua dependentia jus f, domi-
nium Ejus in homines & omnes creaturas derivari debet,
sonf. HOCHSTETTERI Coileg. Pufend, Exereit, 111. §.
VII,
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VU. Omni juri perfefto ex altera parte refpondet per-
fefta obligatio, vid. SCHUBERTI. Pbit, Prafi. §. 92« er-
go ad aftiones fuas liberas non pro lubitu, fed confor-
miter voluntati Domini dirigendas, homines obligantur.
Voluntas Domini f. Dci eft, ut gloria Ejus illuftretur,
b. e. perfeftiones illius ab hominibus cognofcantur & aftio-
nam motiva ab il jis fumantur; (§.!.& II.) moraliter igi-
tur neceffe eft, feu obligantur homines, ad motiva aftio-
num fuarum ex perfeftionibus Divinis defumenda. Aftio-
nes, quarum motiva funt Divinarum perfeftionum &|aftio-
num cogitationes, conftituunt cuitum Dci, ( per definit, )
ergo homines tenentur ad Deum coltndum» Adiiones por-
ro hominum vel animi funt vel corporis, unde cultus Dci
in internum & externum dividitur; quemadmodum etiam
externus prscipue, in direftum f. immediatum, qui aftio-
nibus Dci fojius cauffa fufceptis, & indireftum f. me-
diatum, qui officiorum erga nos & alios obfervatione ab-
folvitur, difpefci fvevit. Tam ad externum guam in-
ternum cuitum homo per principia rationis obligatur. Et
primo quidem quod ad cuitum internum attinet, nemo fa-
cile, nifi plane Atheus aut Deifta fuerit, homines ad il-
lum teneri negabit. Fuit quidem doftrina de furrmo bono
relative fpeftato, antiquis philofophis pomum aliquod Eri-
clos, in cujus determinatione mire eorum diffonant enuntia-
ta, vid. WALCHII Lex. Phil. art. Eörbjies Gar. Abfolu-
te tamen loquendo, plurimi de co confentiebant, quod
Deus fit fummum bonum, feu ut Plato Libt VI, de Rtpubfi»
ca ak: t' a-yxö-h k*}' ispxh*'\ guamvis & horum fentenciam
caute admodutn & cum granö falis accipiendam effe jure
moneant BUDDEUS in Tb. Mor. P, 1, C. I. S, IV, %. %f,
not. fk WALCHIUS ]. c. Nos vero, qui tam ex ratione
a gentilium figtnentis purgata, guam S. S. certo certius
noviir.us, perfeftiones Dci amice ad bonitatem Ejus erga
E3»os
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nos demonftrandam confpirare, nihil potius inde conclude*
re poffumus 6c debemus, guam amore illum fumme fincero
effe profequendum, gratesque ipfi, ob beneficia in nos
collata, maximas agendas & perfolvendas effe. Et quum
eadem certitudine fciamus, fumma Eum fapientia , juftkia
atque potentia gaudere, hinc reverentia, veneratione pie-
tateque pariter Tumma colendus, ex intimo corde invocan-
dus , fpes omnis atque fiducia in illo collocanda eft. Quod
ad cultum externum fpedat, notum eft, CHRIST. THO-
MASIUM, TITIUM, GEORG. BEYERUM, PROE-
LEUM & RYDIGERUM negaffe, neceftitatem ejus a
ratione poffe demonftrari, vid, WALCHII Lex. Ph.l. art.
Gottes d<enft. Sed facile contrarium evineitur. Efenim vult
Deus ut per adiones noftras, gloriam Ejus illuftremus,
(§. II.) adiones vero mentis & corporis funt, ergo per
utrasque gloriam Ejus exprimere tenemur, Imo propter
alios homines, qui noftro exemplo ad eundem ardortm
imitandum exckantur, ad hane externi eultus celebratio-
nem obligat! fumus: ne quid de ardiffimo inter cultum
internum & externum nexu dicam; d enim ille vervs &
ferius eft, tunc non poteft non in externos erumpere a-
dus. Pluribus horum fententiam refutarunt VALENT.
ERN. LOESCHERUS in Praenot. Theol. p. 91. BUDDEUS
de pietate Phil, in Selecl, J, N, ti G, p, 223. BARBEY-
RACIUS ad Pufend, J, N. ti G, L, 11, C. IV, §. 111.
prster WALCHIUM & quos ille I. c. adducit. Quam-
vis vero ratio non folum cultum externum requirat, fed
"3c certum eidem tempus deftinandum effe lucufenter per-
fpiciat, minimetamen ex ejus didamine innotefcit, quod
feptimus prs ceteris dies fit facer celebrandus. Dudum
enim obfervafum eft, ca, qus de feptimi diei f. Sab-
bathi celebracione , apud varias gentes occurrunt veftigia,
traditioni örtum debere, vid. BUDDEI Theol, Moral, P, 11.
C, 111. S, 11, %. 3a. Non
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Non licet nobis de veritatibus, qus hac §. conti-
nentur, copiofius cogirationes noftras expromere, multo
minus fingulis momentis demonflrationis robur addere; In-
tegram enim Theologiam NaturaJem Dogmaticam & Mo-
ralem, neceffe haberemus exornare, d oirjnia ad vivum re-
fecare veliemus. Quamvis igitur multa extremis quafl
digitis attingere coadi fimus , fperamus tamen, vel ex his,
adualitatem Theologis Naturalis, ad oculum patere.
GORRIGENDA.
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